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The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in November 1990 and January 1991. Those elected to Fellowship have been invited to 
participate in the 40th Annual Convocation of the College to be held March 6, 1991, in Atlanta, Georgia. 
FELLOWSHIP 
Abdelazim, Mohamad I., M.D., Johnson City, 
NY 
Adelson, Richard, M.D., New York, NY 
Adesman, Michael B., M.D., Rose Valley, PA 
Agarwal, Arvind K., M.D., Stony Point, NY 
AI-Bitar, Issam, M.D., Bayside, WI 
Albin, Glenn, M.D., Duluth, MN 
Allie, David E., M.D., Houma. LA 
Alpert, Louise A., M.D., Bloomington, IN 
Althouse, Ralph G., M.B., B.Ch., Edmonds, 
WA 
Alyono, David, M.D., Ph.D., Washington, D.C. 
Ames. Alan W., M.D., Portland, OR 
Anand, Inderjit S., M.B., B.S., Ph.D., India 
Anastasiades, Athos c., M.D., North Arlington, 
NJ 
Andersen, Rolf L., M.D., Lititz, PA 
Anderson, Terry M., M.D., Philadelphia, PA 
Anjum, Sohail U., M.B.B.S., Las Vegas, NV 
Antonovic, John, M.D., Portland, OR 
Arnold, J. Malcolm 0., M.D., Canada 
Atalay, Hasan, M.D., Albany, NY 
Atassi, Keith, M.D., Overland Park, KS 
Atchley, Steven H., D.O., Aurora, CO 
Aueron, Marc M., M.D., Boca Raton, FL 
Avedissian, Michael G., M.D., West Reading, 
PA 
Babbitt, David G., M.D., Cincinnati, OH 
Bach, Philip M., M.D., Sacramento, CA 
Bagaria, Surendra K., M.B.B.S., Voorhees, NJ 
Baily, Robert G., M.D., Hummelstown, PA 
Baldwin, Thomas F .. M.D., Lenexa, KS 
Ballas, Steven L., M.D., Youngstown, OH 
Barnett, James Craig, M.D., Radford, VA 
Battaglia, Kenneth S., M.D., San Jose, CA 
Bauerlein, E. Joseph, M.D., Miami Springs, FL 
Bayne, David A., M.D., Sacramento, CA 
Beard, II, John T., M.D., Columbia, SC 
Belsky, Paul M., M.D., New York, NY 
Belvedere, David A., M.D., San Antonio, TX 
Bengtson, James R., M.D., Durham, NC 
Bennett, John M., M.B., Ch.B., South Africa 
Berger, Mark D., M.D., Philadelphia, PA 
Berger, Peter B., M.D., Rochester, MN 
Bernhard, Kenneth A., M.D., Gibsonia, PA 
Bernstein, Robert C., M.D., Norfolk, VA 
Bertele, Terence R., M.D., Washington, DC 
Bertsch, Mary 10, M.D., Berwyn, IL 
Besser, Louis M., M.D., Brooklyn, NY 
Bhat, Krishna M., M.D., Ph.D., Johnstown, PA 
Bhatti, Abdul L., M.D., Palatka, FL 
Bialy, Ted, M.D., Flemington, NJ 
Birkhead, Richard G., M.D., Tyngsboro, MA 
Bitar, Jihad, M.D., La Porte, IN 
Blick, David R., M.D., Kansas City, MO 
Blum, Mark A., M.D., Maplewood, NJ 
Blum, Stuart L., M.D., Shreveport, LA 
Boccardo, Daniel A., M.D., Argentina 
Bonnet, Christopher A., M.D., Pittsburgh, PA 
Bourgeois, Jr., Roland J., M.D., Marrero, LA 
Boxt, Lawrence M., M.D., New York, NY 
Brabeck, Stephen J., M.D., Kennebunkport, ME 
Bradley, William A., M.D., Manchester, NH 
Breitbart, Roger E., M.D., Boston, MA 
Breithardt, Gunter, M.D., Germany 
Briller, Joan E., M.D., Chicago, IL 
Broderick, Thomas M., M.D., Cincinnati, OH 
Brown, Robert I.G., M.D., Canada 
Buchter, Carol M., M.D., Cleveland, OH 
Bui, Minh V., M.D., Marysville, CA 
Bush, Howard S., M.D., Fort Lauderdale, FL 
Butler, James F., D.O., Kalamazoo, MI 
Cahill, John M., M.D., Lombard, lL 
Calkins, Hugh G., M.D., Ann Arbor, MI 
Carbajal, Enrique V., M.D., Fresno, CA 
Carroll, Eugenia P., M.D., Chicago, IL 
Casale, Paul N., M.D., Cleveland, OH 
Casey, Joseph M., M.D., San Jose, CA 
Casey, Mark A., M.D., Northampton, MA 
Cassidy. Steven c., M.D., Columbus, OH 
Castaner, Angel, M.D., Chicago. IL 
Cedarholm, John c., M.D, Charlotte, NC 
Centurion, Jose J .. M.D., Miami, FL 
Cha, Rido, M.D., Moorestown, NJ 
Chan, Ian, M.D., Port Jefferson Sta., NY 
Chapekis, Anthony T., M.D., Dublin, OH 
Chappell, Jay H., M.D., Eugene, OR 
Cheek, Herman B., M.D., High Point, NC 
Chen, Chiayu, M.D., Riverside, CA 
Chen, Chuan Rong, M.D., China 
Cheng, Yin Y., M.D., Stockton. CA 
Chisholm, Robert J., M.D .. Canada 
Choi, Byung-I1 W., M.D., Washington. DC 
Chomka, Eva V., M.D., Chicago, lL 
Choudhary, Ranjiv S., B.M., Duarte, CA 
Chow, Lawrence H., M.D., Canada 
Christiansen, James L., M.D., Iowa City, IA 
Clarke, J. Douglas, M.D., Baltimore, MD 
Clemson, Barry S., M.D., Hummelstown, PA 
Cohan, Michael R., D.O., Blue Bell, PA 
Cohen, Alan B., M.D., Great Neck, NY 
Cohen, Harry M., M.D., Chicago, IL 
Cohn, Alan F., M.D., Torrance, CA 
Collazo, William A., M.D., EI Paso, TX 
Colon, Jose A., M.D., Hato Rey. PR 
Colon-Ortiz, Pedro J., M.D .. Caguas. PR 
Cook, Lynn S., M.D., Ph.D., Urbana. lL 
Cook, Stephen L., M.D., San Diego, CA 
Cookman, Joseph J., D.O., Mason City, IA 
Covalesky. Veronica A., M.D., Pottstown, PA 
Crawford, Michael E., M.D., Lubbock, TX 
Crenshaw, Marshall H .. M.D., Nashville. TN 
Crittenden, Michael D., M.D., Washington. DC 
Cunningham, Thomas F., M.D., New Hyde 
Park, NY 
Davakis, Nicholas J., M.D .. Worthington, OH 
Davidson, Charles J., M.D., Durham, NC 
Davidson, Michael H., M.D., Chicago. IL 
Davies, William M., M.D., Burlington, VT 
De Buitleir, Michael, M.D., Ann Arbor. MI 
de Feyter, Pim J., M.D., Netherlands 
de Goma, Rolando L., M.D., Trenton, NJ 
Deits, Richard M., M.D., Torrance, CA 
Derner, Linda L.H., M.D., Ph.D., Los Angeles, 
CA 
Denson, H. Mark, M.D., Hackensack, NJ 
DiBattiste, Peter M., M.D., Philadelphia, PA 
DiMenna, John D., M.D., Binghamton, NY 
Dick, Andrew E., M.D., Chapel Hill, NC 
Dickerman, Stuart A., M.D., New York, NY 
Dickson, Raymond D., M.D., North Oaks, MN 
Diver, Daniell., M.D., Natick, MA 
Dooley, Jerold R., M.D., Stockton. CA 
Duerinck, Mark V., M.D., Naperville, IL 
Dunlap, Ronald W., M.D .. Brockton, MA 
Dunnigan, Ann, M.D., Minneapolis, MN 
Dykstra, Gary, D.O., APO New York, NY 
Eisikowitz, Leon B., M.D., Lawrence, NY 
Ende, David J., M.D., Verona, WI 
Eng, Alvin K., M.D., Modesto, CA 
Fagan, Jr., Leonard F., M.D., Glendale, MO 
Fannelli, Claude, M.D., Wormleysburg, PA 
Farhat, Nairn Z., M.D., Strongsville. OH 
Fauchier, Jean-Paul c., M.D., France 
Feldman, Arthur M., M.D., Ph.D., Baltimore, 
MD 
Fernandez-Duran, Antonio, M.D., Ponce, PR 
Ferraro, Angelo S .. M.D., Billings. MT 
Finch, Mark T., M.D., Marlton, NJ 
Fishberg, Robert D., M.D., Westfield, NJ 
Fisher. Edward A., M.D., New York, NY 
Fisher, Russell G., D.O., Fort Worth, TX 
Fitzgerald, Charles P., M.D., Little Rock, AR 
Fitzmorris, Steven J., M.D., San Bemardino, CA 
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Fletcher. Jr.. McKindra. M.D .. Michigan City. 
IN 
Flygenring. Bjorn P .• M.D., Seattle. WA 
Francez. Jr.. Kenneth E .. M.D .• Mobile. AL 
Frankel. Robert A., M.D .• Woodmere. NY 
Friedman. Glenn T., M.D., Bridgewater. NJ 
Gadgil, Uday G., M.D .• Duarte. CA 
Gage. Joseph S .• M.D., Great Neck. NY 
Gaither, Neal S., M.D .. Burtonsville. MD 
Gallardo. Ignacio L., M.D .• Santurce Station. PR 
Gammill, Todd D., M.D., Wausau. WI 
Garden, Jack L., M.D., Philadelphia. PA 
Garnic, J. Daniel, M.D., Glendale. CA 
Garrett, Jeffrey S., M.D., Pittsburgh. PA 
Garza. Juan L.. M.D .• Glendale. CA 
Gatlin. Jr., Keith A., M.D., Statesville. NC 
Genter, John F .• M.D., Torrance. CA 
George. Jr.. Wilburn E., M.D., Tullahoma. TN 
Gerber. Glenn J .• D.O., New Paltz. NY 
Gerewitz, Fredric B .• M.D .• Cherry Hill. NJ 
Gering. Lawrence E., M.D .. Indianapolis. IN 
Gessman, Lawrence J., M.D., Browns Mills. NJ 
Ghatnekar, Revati Jai. M.B.B.S., Pittsburgh. 
PA 
Ghayal. Mahesh, M.B., Ch.B .• Absecon. NJ 
Gindea. Aaron J., M.D., North Woodmere. NY 
Gohlke, Helmut K .• M.D .• West Germany 
Goldberger, Mark H., M.D .• Bronx. NY 
Gonzalez, David M., M.D .. Billings. MT 
Goodman, Dennis A., M.B .. Ch.B .• Solana 
Beach. CA 
Gopal, Raj, M.D., Bakersfield. CA 
Gowda, Siddhesh, M.B.B.S., Chesterfield. MO 
Graff, William c.. M.D., Manchester. NH 
Graham, Gordon D., M.D .• Laurel. MD 
Graham, Susan P .. M.D .• Amherst. NY 
Gray. Kenneth R., M.D., Montclair. Nl 
Greathouse, Mark K., M.D., Pittsburgh. PA 
Gredler. Frank E .• M.D .• Tallahassee. FL 
Greenberg, Aaron S .• M.D., Brooklyn. NY 
Greenberg, Steven M .• M.D .• Bayside. NY 
Grill. Howard P .• M.D., Pittsburgh. PA 
Grimm. Michael F .. M.D., East Lansing. MI 
Gross. Jay N .. M.D., Bronx. NY 
Gupta. Jitendra K., M.D., Chesterfield. MO 
Haeusslein, Ernest A .• M.D., San Francisco. CA 
Hahn, Kenneth A., M.D., Chicago. IL 
Hale, Terence E., M.D .• Mobile. AL 
Harkins. Jr., Anna M., D.O., Pasadena. TX 
Harlamert, Edward A .• M.D .. Indianapolis. IN 
Harrington, Steven D .• M.D .• Troy. MI 
Harris, Ricky L.. D.O .• Abilene. TX 
Hasara, Lawrence C .• M.D .• Bradenton. FL 
Hawke, Mary W .• M.D .• Baltimore. MD 
Hendel, Robert C., M.D., Chicago. IL 
Hendley. Leon, M.D .• Vero Beach. FL 
Hendley, III, Robert, M.D., Jacksonville. FL 
Henzlova, Milena J., M.D .. Birmingham. AL 
Herman, Brad M., M.D., Fairlawn. NJ 
Herman, L. Scott. M.D., San Gabriel. CA 
Herrold, Edmund M., M.D., Ph.D., New York, 
NY 
Hershman, Ronnie A .. M.D., Roslyn. NY 
Hessen. Scoll E .. M.D .. Philadelphia. PA 
Himmelstein. Stevan I., M.D., Memphis. TN 
Hoelzinger, David H .• M.D., Phoeniz. AZ 
Holland, Kurt J., M.D .• Ann Arbor, MI 
Honan, Michael B., M.D .• Birmingham. AL 
Honos, George N .• M.D .. C.M., Canada 
Horwitz, Edward c.. 0.0 .. Richmond Heights. 
OH 
Hubbell. Jr., Marius M .. M.D .• Kansas City. 
MO 
Ibrahim, Fuad, M.D .. Scottsdale. AZ 
Idbeis, Badr, M.D., Wichita. KS 
Isaacsohn. Jonathan L., M.B .• Ch.B., New 
Haven. CT 
Ivanhoe, Russell J., M.D., Orlando. FL 
Izzi, Gerald. M.D., Boston, MA 
Jacobs. Larry E., M.D., Philadelphia. PA 
Jairam. Sharada, M.B.B.S." Bergenfield. NJ 
Jansyn. Ellen M., M.D., Chicago. IL 
Javier, Rogelio P .• M.D., Miami Beach. FL 
Jenkins, Mark G .. M.D., Savannah. GA 
Jenkins, Ronald D., M.D., Salt Lake City. UT 
Jerman. Michael R., M.D., Tucson. AZ 
Jett. Gary Kimble, M.D., Dallas. TX 
Joelson, John M., M.D .• Springfield. MA 
Johnson, Eric L., M.D .• Oakland. CA 
Johnson. Glenn M., M.D., Hammond. LA 
Johnstone. Michael T., M.D .. C.M .. Brookline. 
MA 
Jordan, Randy A., M.D., Little Rock. AR 
Joseph. Isaac V .. M.B.B.S., Riverdale. GA 
Juneau, Martin, M.D., Canada 
Jutzy, Kenneth R., M.D .• Lorna Linda. CA 
Kabell, G. Glenn, M.D., Ph.D., Kalamazoo. MI 
Kandath. David D.C., M.B.B.S .. Saratoga 
Springs. NY 
Kander. Nathan H., M.D., Columbus. OH 
Karalis, Dean, M.D., Philadelphia. PA 
Karon, Barry L., M.D .. Rochester. MN 
Kashou. Hisham E., M.D., lohnson City. NY 
Kaski, Juan-Carlos c., M.D .• England 
Katib, Imad A., M.D .. Brookfield, WI 
Kaufman. Stanley E., M.D., Seattle. WA 
Kayden. David S .. M.D., Stony Brook. NY 
Kells. Catherine M., M.D., Canada 
Kelly, Brian, D.O., Orlando. FL 
Kenigsberg. Aaron E., M.D., Silver Spring. MD 
Kennedy. Kathleen A .• M.D .• West Hartford. CT 
Kennedy, Kelley D., M.D., Springfield. IL 
Kerner. Nathan J .. M.D .. Farmington Hills. MI 
Kesselbrenner, Michael B .• M.D., Fair Lawn. 
NJ 
Khorasanchian, Abdolkarim. M.D .• McAlester. 
OK 
Killeavy, Eugene S., M.D .. Silver Spring. MD 
Kim. Hanho, M.D., Chicago. IL 
Kirkland. Stephen M .• M.D .. Winston-Salem. 
NC 
Klein, Kevin L., D.O .. Biloxi. MS 
Kmetzo, James J .• M.D .• Doylestown, PA 
Kobren, Steven M .. M.D .• Great Neck. NY 
Kominos. Vivian A .• M.D., Morganville, NJ 
Kong. Barbara A., M.D .. SI. Louis. MO 
Koslow, Michael, M.D .. Wescosville. PA 
Kotha, Purushotham. M.B.B.S., Merced. CA 
Kowalchuk. Glen J .• M.D .. Charlotte. NC 
Kraft. Phillip L.. M.D .. Detroit. MI 
Krainin. Fred M .. M.D., Marrero. LA 
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Kramer, Michael J., M.D., New York, NY 
Kreindel, Mark S., M.D., Lyndhurst, OH 
Krueger, Steven K., M.D., Lincoln, NE 
Kurkjian, Karen, M.D., Portland. ME 
Kurlansky, Paul A., M.D., Miami. FL 
Kushner, Jeffrey A .• M.D., Madison, WI 
LaLonde. Thomas A., M.D., Grosse Pointe. MI 
LaPorta, Edward W., M.D., Broomall. PA 
Labin, Irwin. M.D., Des Plaines, IL 
Lambrecht, Jon K .• M.D., Richmond, VA 
Lange, Helmut W .• M.D., Minneapolis. MN 
Langer, Anatoly, M.D., Canada 
Lantz, David A., M.D., Vacaville. CA 
Lanza, Salvador N., M.D., Winter Park. FL 
Lasala, John M., M.D., Ph.D., SI. Louis, MO 
Lee, Eric T., M.D., Monterey Park. CA 
Lehman, Thomas M., M.D., Ocean Springs, MS 
Lehmann. David c., M.D .• Philadelphia. PA 
Lemis. Peter M., M.D., Pittsburgh, PA 
Lesh. Michael D., M.D., San Francisco. CA 
Leung, Wai L., M.D., New Hyde Park. NY 
Levine, Benjamin D., M.D., Dallas. TX 
Levine, Marc J., M.D., Boston, MA 
Levinson, John R., M.D., Ph.D., Boston. MA 
Levy, Richard A., M.D., San Francisco, CA 
Lew, Brian T., M.D., Fort Wayne. IN 
Liebert. Hugh P., M.D., Ahoskie, NC 
Lighty, Jr.. George, M.D., Ph.D., Jamesville, 
NY 
Linden, Ryk W., M.D., Mesa. AZ 
Lindpaintner. Klaus C., M.D., Boston. MA 
Little. Thomas, M.D., Easton, PA 
Lloret, Ramon L., M.D., Miami. FL 
Lopez, J. Antonio G., M.D .• Iowa City. IA 
Ma, Joseph H., M.D., Manhasset, NY 
Ma, Patrick T.S" M.B., B.Ch., Canada 
MacKrell, James P., M.D., Erie, PA 
MacMahon, Stephen W., Ph.D., New Zealand 
Maddipoti, Raja C., M.B.B.S., Virginia Beach, 
VA 
Magid, Norman M., M.D., New York. NY 
Malik, Arshad P., M.B.B.S., Crown Point, IN 
Mamby. Sylvia A., M.D., Scottsdale, AZ 
Mandelson. Peter G., M.D., Fall River, MA 
Manickam, Natarajan. M.B.B.S., Roanoke 
Rapids. NC 
Manning. Warren J., M.D .• Boston, MA 
Manubens, Sergio M., M.D., Napa. CA 
Marotta, Charles J., M.D., Morristown, NJ 
Martin, Craig R., M.D., Brandon. FL 
Martin. Gerard R., M.D .. Washington, DC 
Martinez-Sanchez, Carlos R., M,D., Mexico 
Martinez-Sanchez, Enrique M., M.D., Mexico 
Martinez-Reding Garcia. Jesus, M.D .• Mexico 
Matthews, Ray V .• M.D., Los Angeles, CA 
May, David c., M.D .• Ph.D., Lewisville, TX 
Mayer. Thomas A., M.D., Lake Forest. IL 
Mayman, Gary A., M.D., Los Angeles, CA 
Mazanek, Gregory J., M.D., Youngstown, OH 
McDonald, Michael B., M.D., Memphis, TN 
McGinn, Jr., Joseph T., M.D., Staten Island. NY 
McKinney, Michael E., M.D .. Birmingham. AL 
McLean, John R., M.D., Salisbury, MD 
Mellow. Ellen. M.D .. New York. NY 
Menegus, Mark A., M.D .• Bronx. NY 
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Merchant, Yatish B., M.B.B.S., Lindwood, NJ 
Mester, Stephen W., M.D., Tampa, FL 
Meyer, Randall E., M.D., Jefferson City, MO 
Mican, Camilla Ann, M.D., Phoeniz, AZ 
Mickey, John J., M.D., Lafayette, LA 
Mill, Michael R., M.D., Chapel Hill, NC 
Miller. Kenneth P., M.D., Upper Montclair, NJ 
Miller, Louis A., M.D., Skokie, IL 
Miller, Ronald V., M.D., Royal Oak, MI 
Mishkel, Gregory J., M.D., Canada 
Modi, Hemant c., M.B.B.S., Vienna, WV 
Moore, Marcia A., M.D., Chico, CA 
Moosa, Yunus A., M.B.B.S., Washington, DC 
Morden, Alexander, M.D., Bayside, NY 
Morton, Mark J., M.D., Portland, OR 
Mostow, Ann M., M.D., Cleveland, OH 
Muller, Reid T., M.D., Hamilton, NY 
Mulvagh, Sharon L., M.D., Houston, TX 
Mumma, Michael, M.D., Sarasota, FL 
Murphy, Tena E., M.D., Little Rock, AR 
Musaffi, Albert, M.D., Atlantis, FL 
Myears, Donald W., M.D., Springfield, MO 
Myers, Mark R., M.D., Pasadena, CA 
Neiman, James C., M.D., Canada 
Nelson, John R., M.D., Fresno, CA 
Nemana, Gopal R., M.B.B.S., Sacramento,CA 
Nesser, Claude T., M.D., Hammond, LA 
Nguyen, Minh Q., M.D., Bethlehem, PA 
Nguyen, Thach N., M.D., Merrillville, IN 
Nimmagadda, Sriramamurthy, M.B.B.S., 
Brooksville, FL 
Nixon, John V., M.B., Ch.B., Richmond, VA 
Noveck, Howard D., M.D., Perth Amboy, NJ 
O'Callaghan, William G., M.B., B.Ch., 
Scottsdale, AZ 
O'Riordan, Anna c., M.D., Philadelphia, PA 
Oh, Keun c., M.D., Batavia, NY 
Old, Wayne D., M.D., Virginia Beach, VA 
Olson, Lyle J., M.D., Rochester, MN 
Orlow, Steven W., M.D., Fort Wayne, IN 
Orme, Eric c., M.D., Spokane, WA 
Ortega-Gil, Jorge, M.D., Rio Piedras, PR 
Osborn, Jeffrey S., M.D., Salt Lake City, UT 
Overbeck, John D., M.D., Irving, TX 
Owens, Steven D., M.D., Kansas City, MO 
Padove, Lee B., M.D., San Antonio, TX 
Palaniyandi, Ravindran B., M.D., Ph.D., 
Titusville, FL 
Pappas, Thomas W., M.D., Fort Lee, NJ 
Paspa, Philip A., M.D., Greenville, NC 
Pasquale, Michael J., M.D., Wilmington, DE 
Patel, Gautam K., M.B.B.S., Asheville, NC 
Patel, Nainesh M., M.B.B.S., Pottstown, PA 
Patel, Piyush V., M.B.B.S., Midland, TX 
Pathan, Amanullah Khan, M.B.B.S., 
Belleville, IL 
Patrone, Vincet J., M.D., Syracuse, NY 
Pecora, Michael J., M.D., Pittsburgh, PA 
Peled, Harry B., M.D., Los Angeles, CA 
Pellikka, Patricia A., M.D., Rochester, MN 
Perlmutter, Neal S., M.D., Seattle, WA 
Peshock, Ronald M., M.D., Dallas, TX 
Petersen, Ronald R., M.D., Portland, OR 
Peterson, John E., M.D., Lenexa. KS 
Petrossian, George A., M.D., Bridgeport, CT 
Philbin, Edward F., M.D., Cooperstown, NY 
Picard, Michael H., M.D., Cambridge, MA 
Pijem, Jesus Enrique, M.D., Hato Rey, PR 
Pizzo, Jr., Anthony T., M.D., Bradenton, FL 
Platko, William P., M.D., Wexford, PA 
Pollak, Jr., Emil M., M.D., Littleton, NH 
Popma, Jeffrey J., M.D., Ann Arbor, MI 
Potorski, Robert D. J., M.D., Pittston, PA 
Presti,Charles F., M.D., Fort Wayne, IN 
Punatar, Harendra K., M.B.B.S., Lakeport, CA 
Qazi, Manzoor H., M.B.B.S., Leesville, LA 
Racsa, Nemesio A., M.D., Pasco, WA 
Rahman, Habib U., M.D., Leesville, LA 
Rajpal, Ranjit S., M.B.B.S., Madera, CA 
Randall, Randy c., M.D., Tyler, TX 
Rangi, Navtej S., M.B.B.S., Alexandria, LA 
Reddy, B. Ramesh, M.B.B.S., Port Huron, MI 
Reddy, Guduru R., M.B.B.S., Mineral Wells, 
TX 
Reddy, H. Rajender, M.B.B.S., Hanford, CA 
Rehnqvist, Nina, M.D., Sweden 
Reis, Gregg J., M.D., Watertown, MA 
Renaldo, Gary J., M.D., Winston-Salem, NC 
Reyes, Pablo, M.D., Detroit, MI 
Ritter, James M., M.D., Newark, DE 
Riuli, Edward P., M.D., Frederick, MD 
Robinson, Joseph R., M.D., Ph.D., 
Washington, DC 
Robinson, Vincent J.B., M.B.B.S., Canada 
Rockman, Howard A., M.D., San Diego, CA 
Ronaldson, James M., M.D., Melbourne, FL 
Rosenfield, Kenneth, M.D., Newtown, MA 
Rosenson, Robert S., M.D., Chicago, IL 
Rosenstein, Robert S., M.D., Decatur, IL 
Ross, Elizabeth M., M.D., Washington, DC 
Ross, William B., M.D., Tulsa, OK 
Roth, Stephen J., M.D., Marshfield, WI 
Rozema, Raymond J., M.D., Sacramento, CA 
Rubin, Jacob N., M.D., Sherman Oaks, CA 
Ruiz, Carlos E., M.D., Ph.D., Los Angeles, CA 
Runyon, John P., M.D., Cincinnati, OH 
Rutkovsky, Edward V., M.D., Manhasset, NY 
Sabra, Philip J., M.D., Fall River, MA 
Saef, Jerold L., M.D., Bradenton, FL 
Salerno, Joseph J., M.D., Manhasset, NY 
Sander, Gary E., M.D., Ph.D., New Orleans, LA 
Saunders, Mitchell A., M.D., Stony Brook, NY 
Schmidt, Carlos A., M.D., Upland, CA 
Schmidt, David R., M.D., Ocean Springs. MS 
Schnohr, Peter, M.D., Denmark 
Schrem, Stanley S., M.D., New York, NY 
Schuette, Elfriede Pahl, M.D., Pittsburgh, PA 
Schwartz, Steven L., M.D., Boston, MA 
Schwinger, Matthew E., M.D., New York, NY 
Seacord, Lynne M., M.D., St. Louis, MO 
Seals, A. Allen, M.D., Jacksonville, FL 
Sear, James E., M.D., Leawood, KS 
Seferovic, Petar M., M.D., Ph.D., Houston, TX 
Sehgal, Shashibala P .. M.D., New York, NY 
Sekovski, Blaze, M.D., Buffalo, NY 
Seliem, Mohamed A., M.B., B.Ch., King of 
Prussia, PA 
Sell, Jeffrey E., M.D., Catonsville, MD 
Senat, Antonio, M.D., Broadview, IL 
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Senior, Dale G., M.D., Madison, WI 
Shah, Dineshchandra 0., M.B.B.S., Lansing, 
MI 
Shariff, Shiraz H., M.B.B.S., Saginaw, MI 
Sharma, Samin K., M.D., Scarsdale, NY 
Sheikh, Khalid H., M.D., Durham, NC 
Shifrin, Gary S., M.D., West Palm Beach, FL 
Siev, Ethan D., M.D., Hollywood, FL 
Silverman, David I., M.D., West Hartford, CT 
Silverman, Irwin M., M.D., Deerfield, IL 
Simon, Benjamin S., M.D., Tarzana, CA 
Sims, Mark A., M.D., Jupiter, FL 
Singal, Krishan K., M.D., Severna Park, MD 
Sinusas, Albert J., M.D., Guilford, CT 
Sirivella, Sri Krishna, M.B.B.S., Newark, NJ 
Skaggs, William M., M.D., Shelbyville, KY 
Skwiersky, Edward, M.D., Old Brookville, NY 
Small, Delano R., M.D., Southfield. MI 
Smeal, William E., M.D., Johnstown, PA 
Smith, Arthur M., M.D., Los Angeles. CA 
Smith, Bobby A., M.D., Lexington, KY 
Smith, Jack E., M.D., Erie, PA 
Smith, James 0., M.D., Tampa, FL 
Smith, John J., M.D., Ph.D., Weymouth, MA 
Smith, Stephen T., M.D., West Bloomfield, MI 
Sobkowicz, Diane, M.D., Sacramento, CA 
Sojka, Stanislaw G., M.D., Omaha, NE 
Soly, Kristine L., M.D., Philadelphia, PA 
Spottsville, Jr., Fred, M.D., Anderson, IN 
Sriwattanakomen, Oraporn, M.D., Vallejo, CA 
Stack, Robert K., M.D., Charlotte, NC 
Stanley, Kenneth C., M.D., Indianapolis, IN 
Stanton, Marshall S., M.D., Rochester, MN 
Stein, Michael A., M.D., Iowa City, IA 
Stenberg, Robert G., M.D., Johnstown, PA 
Stenzler, Lee M., M.D., Rock Hill, SC 
Stewart, Bobby R" M.D., Dallas, TX 
Stewart, David G., M.D., Memphis, TN 
Stokes, John P., M.D., Cedar Rapids, IA 
Stone, Charles K., M.D., Madison, WI 
Storer-Blasini. David F., M.D., San Juan, PR 
Stout, Kimber M., M.D., Little Rock, AR 
Stutzman, Donald P., M.D., Portland, OR 
Sullebarger, J. Thompson, M.D., Rochester. 
NY 
Sullivan, Philip R., M.D., Buffalo, NY 
Szwajkun, Konstantyn Y., M.D., Toledo, OH 
Szwed, Stanley A., M.D., Garfield, NJ 
Szyniszewski, Arthur M., M.D., Grand Rapids, 
MI 
Talit, Uzi, M.D., Lakeland, FL 
Talkin, Terry N., M.D., Panorama City, CA 
Tang, Anthony S.L., M.D., Canada 
Tarazi, Riyad Y., M.D., San Diego, CA 
Teicher, Mark, M.D., Clifton, NJ 
Teitelbaum, Earl J., M.D., C.M., Canada 
Tekriwal, Mahesh K., M.B.B.S., Toms River. 
NJ 
Tell, Brian L., M.D., Minneapolis, MN 
Teo, Koon K., M.B.B.Chir., Ph.D., Canada 
Terry, Robert T., M.D., Billings. MT 
Thakur, Ranjan K., M.D., Saginaw, MI 
Thangam, Sabanayagam, M.B.B.S., 
Bishmarck, ND 
Thaulow, Erik, M.D., Ph.D., Norway 
Touchstone, Dale A., M.D., Meridian, MS 
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Trask, Joseph L., M.D., Myrtle Beach, SC 
Travin, Mark 1., M.D., Providence, RI 
Trejo-Gutierrez, Jorge F., M.D., Mexico 
Trice, David T., M.D., Mobile, AL 
Troulakis, Emmanuel F., M.D., Manhasset, NY 
Turner, Gail B., M.D., Minneapolis, MN 
Turpie, Alexander G., M.B., Ch.B., Canada 
Valeri, F. Scott, M.D., Charlotte, NC 
Vallone, Ambrose M., M.D., Stonybrook, NY 
Van Deren, III, John M., M.D., Lexington, KY 
Van Gilder, John E., M.D., Zanesville, OH 
Van Hare, George F., M.D., San Francisco 
Van Tassel, Eric D., M.D., Asheville, NC 
van der Wall, Ernst E., M.D., Netherlands 
Varma, Haridas K., M.B.B.S., Johnson City, 
NY 
Villars, Frederick, M.D., Philadelphia, PA 
Vita, Joseph A., M.D., Newton Centre, MA 
Vonk, Galen N., M.D., Sioux Falls, SO 
Vyhmeister, Edwin E., M.D., Lorna Linda, CA 
Waack, Timothy C., M.D., Fort Smith, AR 
Wade, Mark R., M.D., New Orleans, LA 
Walker, E. Lance, M.D., Denver, CO 
Wall, Robert M., M.D .. Mountain Lakes, NJ 
Wall, Thomas C, M.D., Durham, NC 
Wang, Robert L., M.D., Denville, NJ 
Ware, David L., M.D., Galveston, TX 
Waters, Raymond S., M.D., Tampa, FL 
Watford, Jr., W. Hansford, M.D., Birmingham, 
AL 
Weeks, Andrew S., M.D., Canada 
Weintraub, Andrew R., M.D., Boston, MA 
Wells, Peter J., M.D., Dallas, TX 
Wheller, John J., M.D., Columbus, OH 
Whitman, Glenn J.R., M.D., Philadelphia, PA 
Whitney, Edwin J., M.D., San Antonio, TX 
Wiles, Henry B., M.D., Charleston, SC 
Williams, Edward G., M.D., West Field, NJ 
Williford, Daniel J., M.D., Ph.D., Rochester, 
NY 
Wilson, John W., M.D., Portland, OR 
Wilson, Michael A., M.D., Portland, OR 
Wohns, David H.W., M.D., Grand Rapids, MI 
Wolozin, Mark W., M.D., Charlotte, NC 
Wood, Michael K., M.D., Burlingame, CA 
Woods, Andrea C, M.D., SI. Petersburg, FL 
Woolbert, Samuel C, M.D., Plano, TX 
Wright, C Michael, M.D., La Mesa, CA 
Wu, William Chien-Lin, M.D., San Antonio, TX 
Yamour, Beverly J., M.D., Washington Ch, OH 
Yans, Javad, M.D., Des Moines, IA 
Young, Charlie, M.D., San Jose, CA 
Young, Gary A., M.D., Youngstown, OH 
Zabalgoitia-Reyes, Miguel, M.D., San Antonio, 
TX 
Zaki, Khaja M.S., M.B.B.S., Hudson, FL 
Zampani, Syamasundera B., M.D., Livonia, MI 
Zawodny, Robert Y., M.D., Lutherville, MD 
Zeb, Mohiudin A., M.B.B.S., Greenville, TX 
Ziskind, Andrew A., M.D., Baltimore, MD 
Zola, Benjamin E., M.D .. New York, NY 
Zucker, Robert P., M.D., Vista, CA 
ASSOCIATE FELLOWSHIP 
Aldea, Gabriel S., M.D., Boston, MA 
Alderisio, William G., M.D., Riverdale, NY 
Allen, Raymond H., M.D., Sioux Falls, SO 
Bellotto, Fabio, M.D., Italy 
Ben-David, Joseph, M.D., Israel 
Berk, Martin R., M.B., B.Ch., Lexinston, KY 
Berman, Philip L., M.D., Houston, TX 
Brodyn, Nichlas E., D.O., Springfield, NJ 
Chan, Josiah S., D.O., Schererville, IN 
Connuck, David M., M.D., Augusta, GA 
Del Core, Michael G., M.D., Omaha, NE 
Gandhi, Pankaj H., M.B.B.S., Mt. Clemens, MI 
Gattuso, Jr., Joseph W., M.D., Altoona, PA 
Hassan, Taher Mohamed, M.D., Saudi Arabia 
Hippalgaonkar, RajendraG., M.B.B.S., North 
Miami, Beh., FL 
Hunter, Claire C., M.D., Omaha, NE 
Itoh, Haruki, M.D., Japan 
Jaarsma, Wybren, M.D., Netherlands 
Khouqeer, Fareed A., M.B.B.S., Saudi Arabia 
Koike, Akira, M.D., Ph.D., Japan 
Koss, Gregorio, M.D., Rockville, MD 
Malis, Charles D., M.D., Lincoln, MA 
Menendez, Teresa M., M.D., Dallas, TX 
Mild, Charles F., M.D., Harlingen, TX 
Monserrate-Costa, Salomon A., M.D., Hato 
Rcy, PR 
Motz, Wolfgang H., M.D., West Germany 
NEW MEMBERS OF THE COLLEGE 
Myrick, Terry W., M.D., Nederland, TX 
Nader, Jose A., M.D., Grand Island, NE 
Ouzan, James M., M.D., France 
841 
Oviasu, Felix I., M.B.B.S., Hempstead, NY 
Pares, Luis A., M.D., Bayamon, PR 
Rao, Deshpande Rama, M.D., India 
Reddy, Karunakar P., M.B.B.S., Shreveport, 
LA 
Reed, Mona L., M.D., Shaker Heights, OH 
Rudoff, John M., M.D., Clackamas, OR 
Sholler, Gary F., M.B.B.S., Australia 
Sinclair, 1. Nigel, M.B., B.Ch., Australia 
Soto, Luis F., M.D., Metairie, LA 
Stevens, Kenneth, M.D., Marshfield, WI 
Su, Wen-Jen, M.D., Taiwan 
Suryapranata, Harry, M.D .• Netherlands 
Tani, Masato, M.D., Japan 
Toivonen, Lauri K., M.D., Finland 
Tseretopoulos, Constantine D., M.D., Bahamas 
Unwala, Ashfaque A., M.D., Cherry Hill, NJ 
Weiss, Emmanuel M., M.D., Clifton, NJ 
Whitley, Herbert G., M.D., Aurora, CO 
Willis, John C, M.D., Niceville, FL 
AFFILIATE MEMBERSHIP 
Andreuzzi, Bruno, M.D., Italy 
Arroyo-Fernandez, Angel, M.D., Rio Piedras, 
PR 
Assadi, Mahshid Arfania, M.D., Yonkers, NY 
Bernath, Gregory A., M.D., Norton Shores, MI 
Dadgar, Ali Asghar, M.D., Iran 
Herzog, John L., M.D., Chattanooga, TN 
Hovsepian, Paul G., M.D., San Marino, CA 
Kar, Sheila, M.B.B.S., Los Angeles, CA 
Kiat, Hosen S., M.B.B.S., Los Angeles, CA 
Kou, William H., M.B., Ann Arbor, MI 
Kyreakakis, Anthony J., M.D., Jersey City, NJ 
Lastra inserni, Jorge J., M.D., Rio Piedras, PR 
Martinez-George, Jorge, M.D., Rio Piedras, PR 
Moscoso, Roberto, M.D., Corona, CA 
Pacienza, Vincent M., M.D., Manhasset, NY 
Ramesh, Saligram S., M.D., India 
Rivera Del Rio, Jose R., M.D., Bayamon, PR 
Robinson, Felipe C., M.D., Bethesda, MD 
Rucabado-Bruno, Teodosio J., M.D., Rio 
Piedras, PR 
Sosa-Suarez, Guillermo E., M.D., Argentina 
